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Ovim radom je obraĊen vodoopskrbni sustav Poţege  i bliţe okolice. Završni rad je 
koncipiran u tri dijela. U prvom dijelu se nalaze opći podaci Poţeštine i polazne osnove, 
odnosno opći podaci o ţupaniji, fiziĉko-geološke znaĉajke i sam prostorni razmještaj. U 
drugom dijelu je obraĊen vodoopskrbni sustav, opće znaĉajke sustava i vodocrpilišta Poţege. 
Zatim nakon toga u posljednjem, trećem dijelu je detaljnije obraĊen tzv. podsustav 
Straţemanka, odnosno vodozahvat Straţemanka, cijevovod C-3 od vodozahvata do 
vodospreme Glavica, kao i vodosprema Glavica koji ĉine podsustav Straţemanka. I na kraju 
se nalazi zakljuĉak koji se odnosi na rad u cjelini. 
 
 




























2. OPĆI PODACI I POLAZNE OSNOVE 
 
2.1. OPĆI PODACI O ŢUPANIJI 
 
Poţeško-slavonska ţupanija smještena je u sjeveroistoĉnom dijelu Republike Hrvatske. 
Površina ţupanije iznosi 1815,24 km2, a broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine iznosi 
85.831. Poţeško-slavonska ţupanija omeĊena je: 
 na zapadu - sa Sisaĉko-moslavaĉkom ţupanijom; 
 na sjeverozapadu - s Bjelovarsko-bilogorskom ţupanijom; 
 na sjeveru - s Poţeško-slavonskom ţupanijom; 
 na istoku - s Osjeĉko-baranjskom ţupanijom; 
 na jugu - s Brodsko-posavskom ţupanijom. 
Ţupanija je podijeljena na deset jedinica lokalne uprave i to: 
 ĉetiri grada (Lipik, Pakrac, Pleternica i Poţega) te  









Slika 1. Položaj i ustroj Požeško-slavonske županije 
2.2. FIZIĈKO - GEOGRAFSKE ZNAĈAJKE 
Poţeško-slavonska ţupanija nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske. Obuhvaća 
podruĉje Poţeške kotline (bivša općina Sl.Poţega) i bivšu općinu Pakrac. 
Površina Ţupanije iznosi 1815,24 km2, a prema popisu 2001. godine na podruĉju Ţupanije 
ţivjelo je 85.831 stanovnik što daje prosjeĉnu gustoću naseljenosti od 47 st/km2. Zraĉna 
udaljenost krajnjih toĉaka istok-zapad iznosi 94 km, a sjever jug 43,5 km. 
Reljef prostora Poţeško-slavonske ţupanije podjeljen je na dva osnovna tipa. Centralni dio su 
nizine uz rijeke Orljavu, Londţu i Pakra. U središnjem dijelu kotline nadmorske visine kreću 
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se od 150 - 200 m n.m. Okolni dio su obronci planina Papuka, Krndije, Psunja, Poţeške gore i 
Dilja s visinama vrhova od 450 do 980 m n.m. 










Poţeško-slavonska ţupanija pripada podruĉju sliva rijeke Save i to slivno podruĉje rijeke 
Orljave i slivno podruĉje Ilova-Pakra. Cijelo podruĉje sliva rijeke Orljave karakterizira mala 
zaliha podzemnih voda te velike mogućnosti za izgradnju višenamjenskih akumulacija i 
mikroakumulacija. Slivno podruĉje Ilova-Pakra smješteno na zapadu ţupanije pokriva 
površinu od 488 km2. Hidrografska mreţa je dobro razvijena te kanalizira odvodnju 
površinskih voda ovoga podruĉja u rijeku Savu  
Klimatska obiljeţja 
Prostor Poţeško-slavonske ţupanije ima umjerenu kontinentalnu klimu. Najtopliji mjesec je 
srpanj s prosjeĉnom temperaturom 20,5oC, a najhladniji sijeĉanj s prosjeĉnom temperaturom 
od -1,1
oC. Ukupne koliĉine oborina kreću se od 700 do 900 mm godišnje. 
Vodno blago 
Poţeško-slavonska ţupanija dosta je bogata površinskim a manje podzemnim vodama. Za 
potrebe vodoopskrbe koriste se podzemne vode (vodonosnici aluvijalnih naslaga uz rijeku 
Orljavu i Pakru), izvori na padinama okolnog gorja i zahvati na rijekama u gornjem toku gdje 















































UKUPNO ŽUPANIJA :  85.831
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389 km2,  21%
38 km2,  2%
84 km2,  5%
11 km2,  1%
1299 km2,  71%
ORLJAVA S LONĐOM
PAKRA I BIJELA
ILOVA SA STAROM TOPLICOM
OSTALE PRITOKE SAVE (SUBOCKA, SLOBOŠTINA...)
DRAVA (VUČICA)
Površinske vode 
Od ukupno oko 1821 km
2
 Poţeško - slavonske ţupanije, Savskom slivu pripada više od 99% 





                                                                Slika 2. Slivovi na području županije 
Površinski, najveći dio ţupanije (71%) pripada slivu rijeke Orljave ukljuĉujući i njen 
lijevoobalni pritok LonĊu. Na slivu Pakre i Bijele leţi daljnjih 21% površine ţupanije, dok 
ostali recipijenti,  Ilova, Toplica, Subocka, Strug i drugi dreniraju nešto više od 100 km2 
odnosno oko 7% ţupanije. Od 11 km2 ţupanije na slivu Drave, većina pripada brdskom dijelu 
sliva Vuĉice. 
Sliv rijeke Orljave 
Površina sliva rijeke Orljave iznosi 1.580 km2 na ušću u rijeku Savu, odnosno 745 km2 na 
ušću rijeke Londţe. Duţina rijeke Orljave iznosi 86 km, a duţina hidrografske mreţe 
(vodotoci duţi od 3 km) je 570 km. Znaĉajniji pritoci rijeke Orljave su: Londţa, Veliĉanka, 
Vetovka, Kaptolka, Emovaĉki potok, Sestarci, Trnovac, Brzaja, Oljasi, Orljavica i Vuĉjak, a 
rijeke Londţe: Vrbova, Kutjevaĉka rika, Lonĉarski potok, Krajna, Paĉica, Rosinac i 
Skocijanovac. 
Podzemne vode 
Najveće zalihe podzemnih voda nalaze se u aluvijalnim naslagama rijeke Orljave. Širina 
vodonosnika je 1.000 do 1.500 m. Osnovne znaĉajke ovog vodonosnika su: 
 plitko zalijeganje (dubina podine vodonosnika od 6 - 10 m), 
 mala debljina vodonosnika, 
 nagibna ploha prati tok Orljave, 
 podinu vodonosnika ĉine lapori i laporovite do pjeskovite gline, 
 prekrivenost slabim slojem prekrivaĉa od praha i gline debljine 1 do 7 m, 
 velika propustljivost šljunka i pijeska. 
Zbog male debljine slabopropusnog pokrivaĉa i urbaniziranost kraja (tok rijeke Orljave prati 
cesta i ţeljezniĉka pruga te grupirana naselja) vodonosnik je ugroţen mogućim zagaĊenjem. 
Zbog toga su upitna postojeća i potencijalna crpilišta. 
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2.3. PROSTORNI RAZMJEŠTAJ 
 
Glavne koliĉine vode za vodoopskrbu na podruĉju Poţeštine dakle zahvaćaju se iz podzemlja 
odnosno iz aluvija rijeke Orljave te prirodnih izvora po obodu gorskih vodonosnika Papuka 
(sjeverna brdska podruĉja). 
 
Crpilišta podzemne vode iz aluvija rijeke Orljave stabilne su izdašnosti kada se promatra 
odnos ljeto/zima te osim redovite potrebe odrţavanja zdenaca i osvajanja novih mogu se 
koristiti s konstantnom izdašnošću. Problematiku jedino predstavlja povećana koncentracija 
mangana. Pretpostavlja se da je do povećane koncentracije mangana došlo zbog regulacije 
rijeke Orljave uzvodno od crpilišta. 
 
Brdski izvori smješteni na obroncima Papuka svojim visinskim poloţajem omogućuju 
vodoopskrbu bez ulaganja dodatne energije (crpljenje). Uglavnom se radi o preljevnom tipu 
zahvata, dok se na novom crpilištu Duboĉanka voda zahvaća s 50-60 m dubine. 
Vodoopskrbna konstrukcija je formirana na naĉin da se omogućava prihvat brdskih voda u 




Izdašnost vodozahvata s obronaka Papuka, zbog njegove specifiĉne geološke strukture, varira 
u odnosu ljeto/zima na naĉin da im je najmanja izdašnost u ljetnim mjesecima kada je i 
najveća potreba za vodom. MeĊutim, temeljem provedenih istraţivanja uoĉile su se 
mogućnosti zahvata dodatnih koliĉina podzemne vode iz visoko vrijednih gorskih 
vodonosnika, odnosno karbonatnih naslaga u središnjem dijelu masiva, koje bi se koristile u 
uvjetima smanjene izdašnosti prirodnih izvora, tj. u vršnim mjesecima potrošnje vode. U 
nedavnom periodu u vodoopskrbni sustav ukljuĉeno je novo vodocrpilište "Duboĉanka". 
 
Što se tiĉe brdskih izvorišta, ona su uglavnom preljevnog tipa, a osnovni problem koji se 
pojavljuje je pojava velike mutnoće tijekom obilnijih oborina. Ovo je posebno bilo izraţeno 
tijekom 2013. i 2014. godine kada se povećana mutnoća vode zadrţala od 15-20 dana. 
 
Prostorni razmještaj vodozahvata na podruĉju Poţeštine (cjelokupna regija) prikazan je na 











Slika 3. Vodoopskrbni sustav Požeštine 
Prostorno, većina vodocrpilišta uz rijeku Orljavu smještena su u blizini većih urbanih središta. 
Od većih zahvata to su vodocrpilište "Luka" i vodocrpilište "Zapadno polje". Vodocrpilište 
"Istoĉno polje" je napušteno zbog negativnih uzoraka analize vode. Upravo se zbog 
napuštanja vodocrpilišta "Istoĉno polje" krenulo u istraţne radove i eksploataciju crpilišta 
"Luke". Kako se vodoopskrbni sustav prvo poĉeo razvijati u većim urbanim sredinama to 
jasno upućuje na zakljuĉak da su se prvo poĉela istraţivati i eksploatirati vodocrpilišta 
neposredno uz njih. S druge strane ova ĉinjenica moţe ukazivati na njihovu ugroţenost 
urbanizacijom koja je nakon toga uslijedila. 
 
U novije vrijeme poduzete su aktivnosti na vodoistraţnim radovima, na izgradnji i na 
ukljuĉivanju izvorišta na sjevernom brdskom podruĉju regije. Ovo je uvjetovano širenjem 
vodoopskrbne mreţe, prema tim podruĉjima te potrebom za dodatnim koliĉinama vode. 
 
3. VODOOPSKRBNI SUSTAV POŢEŠTINE 
Regionalni vodoopskrbni sustav Poţeštine kombiniranog je tipa, gravitacijsko-tlaĉni. Ĉine ga 
dva crpilišta, dva izvorišta i jedan površinski zahvat. Kao jedinstveni tehniĉki sustav povezuje 
sve jedinice lokalne samouprave na podruĉju Poţeštine. 
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Postojeći vodoopskrbni sustav Poţege pokriva naselja bivše općine Slavonska Poţega. 
Administrativno, danas je to podruĉje s dva Grada (Poţega i Pletrnica), te šest općina 
(Brestovac, Ĉaglin, Jakšić, Kaptol, Kutjevo i Velika). To je distributivno podruĉje 
komunalnog poduzeća "Tekija" d.o.o. Poţega, a vodoopskrbni sustav pokriva veliki dio 
naselja svih gradova i općina. Naravno u ovom trenutku vodoopskrbni sustavi ne pokrivaju 
sva naselja pojedinih gradova i općina, a niti su svi stanovnici prikljućeni na vodoopskrbni 
sustav u pojedinom naselju. Okosnicu vodoopskrbnog sustava ĉini vodovod grada Poţege sa 
svojim crpilištima "Luka" i "Zapadno Polje", izvorištima/kaptaţama i zahvatima Sraţemanke, 
Veliĉanke i Kutjevaĉke rike na juţnim obroncima Papuka i Krndije, vodospremnicima 
"Sv.Vid" (postojeći 3.000 m3), te "Glavica" i "Pleternica" i magistralnim cjevovodima koji 
povezuju glavne objekte i veća naselja. Ukupna duţina cjevovoda je cca 350 km.  Ukupna 
godišnja koliĉina prodane vode iznosi oko 2.700.00 m3 
U sljedećim tablicama i grafikonima prikazana je "pokrivenost" (ima javnu vodoopskrbu) 
stanovništva vodovodopskrbnim sustavom, prema sadašnjem stanju izgraĊenosti i popisu 
stanovništva iz 2001. godine. Pod pokrivenošću se podrazumjeva da li kroz naselje prolazi bar 
jedna cijev Pakraĉkog odnosno Poţeškog vodoopskrbnog sustava, to jest da li postoji 
mogućnost javne vodoopskrbe. 









Postojeći vodoopskrbni sustav Poţeštine temelji se na crpilištima i vodozahvatima vode: 
Zapadno Polje, Luka, Straţemanka, vodozahvati Veliĉanke i Kutjevaĉka rika, ali na ovom 
podruĉju egzistira i ĉitav niz lokalnih vodoopskrbnih podsustava, koja uglavnom zahvaćaju 
brdske vode i rješavaju lokalnu vodoopskrbu. 
Problemi u lokalnim sustavima oĉituju se u povremenim zamućenjima i smanjenju izdašnosti 
u ljetnim mjesecima, a odgovarajuće provoĊenje zaštite, monitoringa i upravljanja ovim 



































































1. LIPIK 6.674 64,8 4.324 2.350
2. PAKRAC 8.855 67,5 5.975 2.880
3. PLETERNICA 12.883 76,6 9.863 3.020
4. POŽEGA 28.201 95,8 27.020 1.181
5. BRESTOVAC 4.028 84,3 3.397 631
6. ĈAGLIN 3.386 64,4 2.179 1.207
7. JAKŠIĆ 4.437 45,1 2.003 2.434
8. KAPTOL 4.007 65,3 2.618 1.389
9. KUTJEVO 7.472 73,4 5.481 1.991
10. VELIKA 5.888 90,1 5.306 582
79,4 68.166 17.665UKUPNO ŽUPANIJA :  85.831
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topografskim i drugim prilikama, spajati lokalne vodoopskrbne mreţe na zajedniĉki sustav 
javne vodoopskrbe.  
Jednu od osnovnih poteškoća u daljnjem razvoju vodoopskrbnog sustava na podruĉju 
Poţeštine ĉini nedostatak vode u ljetnim mjesecima, obzirom na karakter postojećih, brdskih 
izvorišta kojima ljeti izdašnost pada. Situacija sa vodnim koliĉinama u ostalom dijelu sezone 
je znatno povoljnija, a postojeća vodoopskrbna konstrukcija omogućuje maksimalno 
korištenje brdskih izvorišta koja su uglavnom bolje kakvoće od vode na crpilištima Zapadno 
Polje i Luka.  
Tablica 3. Potrošnja vode vodoopskrbnog sustava (m3/g) 
 
Kapaciteti postojećih crpilišta i izvorišta su sljedeći: 
Tablica 4. Kapaciteti postojećih crpilišta i izvorišta 
 
Prema podacima isporuĉitelja vodnih usluga "Tekija" ukupan broj prikljuĉaka kreće se oko 
16.000, a ukupna potrošnja (fakturirane koliĉine) za 2010. i 2011. god. kreće se oko 2.460.00 
m³/god odnosno prosjeĉno 78 l/s. Procijenjeni gubici iznose oko 30%. Unatoĉ pozitivnom 
trendu broju prikljuĉaka, trend potrošnje je u blagom padu zbog stagnacije gospodarstva. 
 
Uvedeni sustav za nadzor i upravljanje vodoopskrbnim objektima (NUS) pruţa mogućnost 
kontinuiranog praćenja nivoa podzemnih voda, izlaznih tlakova i protoka na crpnim 
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stanicama, stanja nivoa vode u vodospremnicima, koliĉine rezidualnog klora, mutnoće na 
zahvatima izvorišta te drugih parametara vezanih za sigurnost pogona. Sustav ima ugraĊenu 
protuprovalnu zaštitu, a omogućuje regulaciju i upravljanje opremom za distribuciju vode. 
 
 
Slika 4.  NUS sustav za nadzor i upravljanje 
3.1. VODOCRPILIŠTA: 
ZAPADNO POLJE 
Crpilište “Zapadno polje” formirano je izmeĊu 1964. i 1995. godine. Saĉinjava ga 10 tzv. 
teglica i 10 bunara sa sabirnim spremnikom iz kojeg se voda nakon dezinfekcije upućuje 
potrošaĉima i prema vodospremi Sv. Vid zapremine 3000 m3. Izdašnost crpilišta je, ovisno o 
periodu godine i stanju vodonosnika, od 60 do 90 l/s.  
 
Voda se zahvaća iz aluvijalnog vodonosnika kvartarne starosti koji se na širem podruĉju 
Poţege prostire dolinom rijeke Orljave u širini 1 do 1.5 km, a sastoji se od sitno do 
krupnozrnatog šljunka s primjesama pijeska .Debljina mu varira od 4 do 6 m s krovinom 
vodonosnika od 2 do 5 m u podruĉju crpilišta. Generalni tok podzemne vode je od zapada 
prema istoku. Prema podacima o razinama podzemne vode prije poĉetka rada crpilišta 
Zapadno polje, podzemna voda se drenirala prema Orljavi. Danas se na tom podruĉju 
vodonosnik iskljuĉivo napaja iz Orljave što je potaknuto intenzivnim crpljenjem na crpilištu.  
Na vodocrpilištu "Zapadno polje" problemi s povećanom koliĉinom mangana pojavili su se 
2009. godine. Pretpostavlja se da je do njih došlo zbog regulacije rijeke Orljave ĉime su 
probijene prirodne barijere koje su sprjeĉavale dotok mangana u podzemne vode u prostoru 
vodocrpilišta. Istraţne radove o uzrocima prodora mangana i sprjeĉavanju njegovog širenja u 
prostoru vodocrpilišta vršio je Hrvatski geološki institut. Tokom 2011. godine izbušeno je 10 
novih piezometara i nastavljeni su istraţni radovi s ciljem definiranja tokova podzemnih voda, 
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njene kvalitete i utjecaja kod razliĉitih nivoa podzemnih voda. U 2014. godini nastavljeno je 
praćenje stanja podzemnih voda te je izraĊen model prihranjivanja i toka vode s manganom u 
cilju prijedloga naĉina crpljenja i eventualne prerade podzemne vode. 
 
TakoĊer je izvršena i kompletna rekonstrukcija i modernizacija crpilišta koja je ukljuĉila 
graĊevinske radove, zamjenu strojarske i elektro opreme, ugradnju nove opreme za 
dezinfekciju plinskim klorom, ugradnju elektro-agregata za rezervno napajanje elektriĉnim 
energijom, te uspostavu telemetrijskog nadzora i upravljanja s upravljaĉkim centrom i 
vlastitom radio mreţom za prijenos informacija i naredbi. 
 
Slika 5. Vodozahvat Zapadno Polje 
LUKE 
Crpilište “Luke”  izgraĊeno je 1998. godine, a nalazi se zapadno od grada Poţege, sjeverno od 
rijeke Orljave. Saĉinjavaju ga ĉetiri zdenca ukupnog kapaciteta oko 35 l/s, transformatorska 
stanica s elektroagregatom i mjerno-klorna stanica. Ima ugraĊenu opremu za telemetrijski 
nadzor i upravljanje. Na crpilištu dolazi do pojave mangana iznad MDK ĉija je koncentracija 
vremenski i prostorno promjenjiva, te je zbog toga 2006. godine  pušten u pogon tehnološki 
dio demanganizacije koja vodu proĉišćava do stupnja zdravstvene ispravnosti. Kapacitet 
ureĊaja za demanganizaciju voda je oko 30 l/s što predstavlja ograniĉavajući faktor ovog 
izvorišta. 




Slika 6. Zdenac u crpilištu Luke 
ISTOĈNO POLJE 
Crpilište “Istoĉno polje” je od poĉetka 1997. godine zatvoreno zbog oneĉišćenja 
trikloretenom i tetrakloretenom, te je izvan funkcije. . Crpilište se nalazi u istoĉnom dijelu 
Poţege, nizvodno od grada i industrijske zone. Iako postoje zone sanitarne zaštite crpilišta, 
unutar kojih je definirano niz ograniĉenja i zabrana odreĊenih aktivnosti, zaštitne mjere je 
gotovo nemoguće provesti. Posljedica toga je i oneĉišćenje podzemne vode ugljikovodicima. 
Laboratorijske analize vode posljednjih godina pokazuju da je voda zdravstveno ispravna, ali 
zbog velikih opasnosti od potencijalnih zagaĊivaĉa s gotovo trenutnim utjecajem na 
podzemne vode ( prometnica, ţeljezniĉka pruga, industrijska zona, kanalizacijski 
kolektori)  veliki je rizik spajanja na sustav  javne vodoopskrbe , osim u sliĉaju velike 
nuţnosti ili eventualno za tehnološke potrebe. U 2005. godini  pušten je u funkciju CUPOV 
Poţega ĉime su  još više povećani rizici od oneĉišćenja.  
VELIĈANKA 
Izvorište Veliĉanke, preljevnog tipa, na kontaktu trijaskih karbonatnih stijena i paleozoika 
nalazi se na 515 m nadmorske visine. Postojeća kaptaţa izvora Veliĉanke drenira iskljuĉivo 
preljevne vode izvorišta, koje su u vrijeme ljetnih i jesenskih mjeseci nedostatne za 
vodoopskrbu. U razdoblju zima-proljeće pojavljuje se višak preljevnih koliĉina vode koje 
postojeći cjevovodi ne mogu prihvatiti. Izvorište je opremljeno suvremenom opremom za 
dezinfekciju vode i kontrolu mutnoće, te telemetrijskom vezom spojeno s nadzornim centrom 
u Tekiji d.o.o. Zahvaćene koliĉine vode se kreću, ovisno o periodu godine, od 20 do 110 
l/s. UgraĊena oprema za kontrolu mutnoće znatno pridonosi pravovremenom reagiranju, 
lokaliziranju zamućenja i minimiziranju ulaska zamućene vode u sustav vodoopskre kroz duţi 
period. Povremeni problemi koji su se pojavljivali su zamućenje izvorišta kod velikh i 
padalina ili naglog otapanja snijega. Istraţni radovi koji su provoĊeni u širem podruĉju 
izvorišta Veliĉanke od 2007 do 2009 godine u cilju osiguranja dodatnih koliĉina vode u 
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sušnom periodu nisu dali pozitivne rezultate u smislu eventualnog povećanja kapaciteta u 
ljetnom periodu.  

















































Slika 1. Matematicki model
Day 1, 12:00 AM
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4.1. VODOZAHVAT STRAŢEMANKA 
Zahvat izvorišta Straţemanke nalazi se na juţnim obroncima Papuka cca 4 km sjeverno od 
naselja Biškupci. Smješten je neposredno uz lijevi bok vodotoka Straţemanke na koti od 427 
m nadmorske visine. Izdašnost izvorišta je od 35 do 40 l/s, a mala kolebanja upućuju na 
zakljuĉak o usporenoj cirkulaciji podzemne vode kroz trijaske karbonatne stijene, mjestimice 
i kroz dio paleozojskog kompleksa. Izvorište je takoĊer opremljeno suvremenom opremom za 
dezinfekciju vode i kontrolu mutnoće, te telemetrijskom vezom spojeno s nadzornim centrom 
u Tekiji d.o.o. Zbog poremećaja u podzemlju i zahvatnoj graĊevini u sustav vodoopskrbe 
ulaze suspendirane ĉestice koje su detektirane. Kapacitet "Straţemanke" takoĊer ovisi o 
koliĉinama oborina i predstavlja preljevni tip zahvata. Moguća su znatnija zamućenja uslijed 
dugotrajnih oborina, koja mogu trajati 15-20 dana. Zahvaćena voda namijenjena je za 
vodoopskrbu zapadnog dijela regije Poţeština. 
Podruĉje Papuka u hidrogeološkom smislu karakterizira karbonatni vodonosnik formiran u 
trijaskim vapnencima i dolomitima. Budući da on izgraĊuje središnje i ujedno vršne dijelove 
masiva, po njegovu obodu, odnosno duţ kontakta s hipsometrijski niţe poloţenim 
vodonepropusnim stijenama trijasa i paleozoika, javljaju se najvaţniji izvori tog podruĉja – 
Veliĉanka, Duboĉanka, Tisovci i Jankovac, a moţe se pretpostaviti da se iz njega napaja i 
izvor Straţemanke. Premda je rijeĉ o jedinstvenom vodonosniku, posve je vjerojatno da 
unutar njega postoje preteţita priljevna podruĉja pojedinih izvora, ali njihove granice nisu 
poznate. Osim prirodnih izvora, a na temelju provedenih novijih istraţivanja, pokazuje se 
mogućnost zahvata dodatnih koliĉina podzemne vode iz visokovrijednih gorskih 
vodonosnika, odnosno karbonatnih naslaga u središnjem dijelu masiva, koje bi se koristile u 
uvjetima smanjene izdašnosti prirodnih izvora, tj. u vršnim mjesecima potrošnje vode.  
Podruĉje Papuka, iako relativno velikog slivnog podruĉja, zbog specifiĉne geološke strukture 
nema mogućnosti većeg retencioniranja podzemne vode koja bi se mogla koristiti za 
vodoopskrbu stanovništva tijekom cijele godine, ali moţe sluţiti kao nadopuna u vršnim 
mjesecima potrošnje. Prednost korištenja voda s brdskih izvorišta jest njezina visoka kakvoća 
koja zbog visinskog poloţaja omogućuje vodoopskrbu bez ulaganja dodatne energije, što je 
element koji se nastojao i dalje se nastoji maksimalno iskoristiti.  
Od brdskih izvorišta znaĉajnijeg kapaciteta (Straţemanka i Veliĉanka) izvedeni su cjevovodi 
profila ∅ 250 mm kojima se omogućava prihvat većih koliĉina vode i transport do potrošaĉa. 
Ta su izvorišta i meĊusobno povezana, a visinski im je poloţaj takav da omogućava tok vode 
iz Straţemanke prema podruĉju Velike, te nadalje prema kutjevaĉkom podruĉju, kojemu u 
ljetnim mjesecima nedostaje vode. Iz pravca izvorišta Straţemanka, a juţnije od naselja 
Biškupci, izveden je cjevovod profila 150 i 200 mm do skretanja za Toranj te profila 250 mm 
prema novoizgraĊenom vodospremniku Glavica poviše Poţege, ĉime se omogućuje prihvat i 
transport vode crpilišta Straţemanka. U gradu Poţegi postoji izgraĊen vodospremnik Sv. Vid 
s ulogom kontravodospremnika koji prema potrebi prihvaća vodu s izvorišta iz aluvija Orljave 
i/ili izvorišta ponajprije Veliĉanke, ali dijelom i Straţemanke. U naselju Mihaljevci ugraĊen je 
regulacijski ventil kojim se kontrolira dotok vode s brdskih izvorišta na podruĉje Poţege. 
Takvom vodoopskrbnom konfiguracijom, odnosno izgradnjom cjevovoda većih profila, 
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omogućen je dotok ljetnih i zimskih raspoloţivih koliĉina vode do najvećeg potrošaĉa u 
Poţeštini – grada Poţege.  
4.1.1. POGON VODOOPSKRBNOG SUSTAVA–ukljuĉenje brdskih izvorišta 
(Straţemanka)  
Postojeća vodoopskrbna konfiguracija omogućuje prihvat voda tzv. „zimskog“ perioda, kada 
je izdašnost brdskih izvora najveća, te transport prema gradu Poţegi i okolnom dijelu sustava. 
Zahvaćanjem povećanih koliĉina brdskih voda smanjuje se crpljenje vode s crpilišta iz aluvija 
rijeke Orljave – Zapadno polje i Luka. Osim varijacija potrošnje u odnosu na godišnja doba, 
vodoopskrbni sustavi izloţeni su i satnim varijacijama potrošnje unutar jednoga dana, ĉime se 
koliĉina vode, odnosno protoci, mijenjaju u cjevovodima vodoopskrbne konstrukcije. 
Koeficijenti satne varijacije su razliĉiti i ovise o veliĉini sustava ili pojedinih dijelova sustava 
i ĉesto za sustav veliĉine Poţeštine izgledaju kao prema slici u nastavku. 
 
Slika 8. Dijagram satnih varijacija potrošnje za sustav veličine Požege 
Voda se iz pravca izvora Straţemanka cjevovodom juţno od naselja Biškupci dovodi do 
novoizgraĊenog vodospremnika Glavica, a iz njega prema gradu Poţegi. Kako bi se osigurala 
vodoopskrba naselja uzvodno od tog vodospremnika, njegovo punjenje odvija se preko 
regulacijskog ventila za odrţavanje uzvodnog tlaka, ĉime se osiguravaju povoljna tlaĉna 
stanja u tim naseljima, a višak vode koji se ne potroši ulazi u vodospremnik Glavica.  Dio 





Slika 9. Mjerno regulacijska postaja Stražeman 
 
4.2. CJEVOVOD C-3 (vodozahvat Straţemanka- vodosprema Glavica) 
Osnovna uloga spojnog cjevovoda C-3 je transport svih raspoloţivih koliĉina gorskih 
izvorišta za vrijeme njihove maksimalne izdašnosti, odnosno ostvarivanje direktne transportne 
veze izmeĊu izvorišta Straţeman i grada Poţege kao najvećeg potrošaća vode, te u isto 
vrijeme rješenje pitanja vodoopskrbe naselja smještenih u meĊuprostoru. 
Profil cjevovoda je 250 mm cijelom duţinom dionice. 
Izdašnost izvorišta Straţeman iznosi oko 35-40 l/s i odlikuje se stalnošću vodnih kapaciteta. U 
sadašnjem trenutku vodom iz ovog izvorišta puni se vodosprema u Velikoj,Straţeman i 
Glavica, iz koje se onda transportira prema gradu Poţegi. 
 
Slika 10. Mjerno regulacijska postaja Stražeman 
Cjevovod C-3 je prikljuĉen na postojeću mreţu neposredno iza naselja Biškupci na mjestu 
gdje se odvaja cjevovod za Toranj, odakle ide trasom postojeće ceste kroz naselja Krivaja, 
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Bankovci i Marin Dvor do ulaza u Poţegu. Potrošaĉi nisu direktno prikljuĉeni na cjevovod 
nego je u naseljenim mjestima kroz koje prolazi cjevovod izveden sekundarni cjevovod  DN 
110 na kojem je postavljena i hidrantska mreţa.  
Ukupna duţina cjevovoda C3 od prikljuĉka na postojeću mreţu ispod naselja Biškupci do 
prikljuĉka na postojeću vodoopskrbnu mreţu u gradu Poţegi iznosi 7920 m. 
Na cjevovod C-3 su spojeni odvojci za naselja: Kunovci, Bankovci, Glavica, Štitnjak. 
Izvedeni cijevima DN 100. U oknima su smješteni elektromagnetni mjeraĉi protoka i tlaka s 
moguĉnošću kontinuiranog mjerenja. U neka okna je bilo potrebno smjestiti i regulatore tlaka. 
Opis cijevovoda: 
Cijevovod je izveden od duktilnih ţeljeznih cijevi (nodulani lijev) klase K8, profila DN 250 
Polaganje cijevi je izvršeno  na posteljicu debljine 10 cm od pješćanog materijala. TakoĊer su 
cijevi zatrpane 10 cm iznad tjemena  pješćanim materijalom.  Kod zatrpavanja cijevi 
materijalom iz iskopa  je paţeno da se cijev ne zasipa kamenjem.  
Radi lakšeg i ekonomiĉnijeg izvoĊenja kućnog prikljuĉaka, na potezima gdje magistralnim 
cjevovodima prolaze kroz naselja, u zajedniĉki rov su poloţeni glavni i sekundarni cjevovod. 
 
 
Slika 11.  Duktilne željezne cijevi DN 
Sekundarni cjevovodi su izvedeni od PVC cijevi profila DN110 sa betonskim uporištima na 
lomovima trase. 
Na odvojcima cjevovoda od glavnog nalaze se zasuni smješteni u zasunske komore ili  ( u 




 Slika 12.  Ovalni zasun od lijevanog željeza 
Armature i fazonski komadi su od lijevanog ţeljeza nodularnog lijeva. Komore su izvedene 
prema tipskim nacrtima. Dno i zidovi komore su od nabijenog betona MB30.  
Zasunske komore moraju biti vodonepropusne, a hidroizolacija je izvedena nepropusnim 
cementnim premazom s dodacima na bazi polimerna i izvedbom vertikalne i horizontalne 
hidroizolacije PVC folijom. 
Cjevovod se odzraĉuje preko automatsko usisno-odzraĉnih ventila smještenih u  okno. 
Odmuljivanje cjevovoda treba vršiti u zato predviĊenim zasunskim oknima i hidrantima u 
pravilnim vremenskim razmacima kako nebi došlo do poremećaja opskrbe vodom. Za zaštitu 
od poţara, te ostale javne potrebe u naseljima na cjevovodima (sekundarnim i glavnim ) su 
projektirani poţarni hidranti koji su izvedeni kao nadzemni, profila 80 mm. 
Na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda gdje se postavljaju fazonski komadi-
lukovi, izvedena su betonska tipska uporišta.  
Većina prolaza ispod ceste riješeno je metodom bušenja, te utiskivanjem sprovodne cijevi u 
ĉeliĉnu zaštitu cijev.  
Zbog praćenja potrošnje u pojedinim naseljima na odvojcima cjevovoda od glavnih 
predviĊeni su mehaniĉki mjeraĉi protoke. 
Na cjevovodu C-3 na lokaciji Toranj i na ulazu u grad Poţegu su smješteni elektromagnetni 
mjeraĉi protoke s mogućnošću kontinuiranog mjerenja, a u nekim toĉkama i mehaniĉki 
mjeraĉi protoka. U svim spomenutim oknima predviĊeni su i manometri zbog kontrole tlaka. 
Zbog velike visinske razlike na cjevovodu C-3, te visokih tlakova na postojećem cjevovodu 
na lokaciji Toranj, hidrauliĉki proraĉun je pokazao da će na promatranom cjevovodu biti vrlo 
visoki tlakovi, te da je potrebno na dva mjesta reducirati tlakove. 
Toplinska zaštita je osigurana ukopom cjevovoda u zemlju na dubinu preko 1,0 m. Cjevovod 
je zaštićen od korozije cinĉanom prevlakom prema normi ISO 8179, te bitumenskom zaštitom 
izvana i cementnom prevlakom iznutra prema ISO 4179, a cijevi se meĊusobno spajaju 




4.3. VODOSPREMA GLAVICA 
4.3.1. OPĆENITO: 
Osnovni zadatak vodospreme “Glavica” je akumuliranje vodnih koliĉina izvorišta 




Zapremina vodospremnika je 2400 m
3
. Vodospremnik se sastoji od dvije vodne komore 
aktivnog volumena za vodu od po 1200 m
3
 svaka,  te ulaznog prostora i ispod sa zasunskom 
komorom u podzemlju. Visina vode u vodnim komorama je max. 4,0 m. Cijela graĊevina je 
armirano betonske  konstrukcije. Do vodospremnika je izgraĊen dovodni i opskrbni spojni 
cjevovod spojen na projektirani cjevovod C-3. lz hidrauliĉkih i funkcionalnih razloga 
vodospremnik  je smješten na teren sa srednjom visinskom kotom od 209,0 m n.m.   
Kompletna konstrukcija navedenih osnovnih dijelova vodospremnika je armirani beton, 
marke MB-30, vodonepropustan (B 6), a armiran prema statiĉkom proraĉunu mreţama (MAG 
500/560) i rebrastom armaturom (RA 400/500). Dimenzije zidova, ploĉa i ostalih konstrukcija 
vodospremnika proizašle su iz statiĉkog proraĉuna i kreću se u rasponima od 20 do 40 cm.  
 
GraĊevina udovoljava svim bitnim zahtjevima  za graĊevinu, kako se zahtjeva na temelju 
vaţećeg Zakona o gradnji. Mehaniĉka otpornost i stabilnost graĊevine dokazana je statiĉkim 
proraĉunom. GraĊevina udovoljava zahtjevima u pogledu zaštite od poţara i zahtjevima u 
pogledu sigurnosti u korištenju i zahtjevima zaštite od buke. Funkcija i namjena graĊevine je 
takva da udovoljava zahtjevima za higijenom, zdravljem i zaštitom okoliša, a smještaj, 
funkcija, konstrukcija, materijali i ugraĊena oprema  udovoljava zahtjevima za uštedom 
energije i toplinske zaštite. Primjereno odrţavanje objekta vodospreme, pristupnog puta i 
drugih površina unutar ograĊenog prostora je stalna briga uposlenika u organizaciji koja 
upravlja vodovodom. 
Vodospremnik "Glavica" je izveden  prema izraĊenim nacrtima, tehniĉkom opisu, općim i 
tehniĉkim uvjetima izvoĊenja, troškovniku i lokacijskoj dozvoli, jer se jedino tako moţe 
garantirati funkcionalnost objekta.  
Kod projektiranja graĊevine udovoljeni su bitni zahtjevi za graĊevinu (iz Zakona o gradnji 
NN broj 52/99, 175/03 i 100/04) koji se odnose na: 
- mehanika otpornosti i stabilnosti  
- higijena, zdravlje i zaštita okoliša  
- sigurnost u korištenju  







Slika 13.  Pročelja vodospreme Glavica, sjeverno (iznad) i zapadno (ispod) 
 
4.3.2. VODNE KOMORE 
 
Vodne komore su pravokutnog tlocrtnog oblika, svaka svijetlih dimenzija 25,00 x12,50 m, a 
zajedno tvore objekt vanjskih tlocrtnih dimenzija 51,35 x 13,20 m. PredviĊena visina vode u 
komorama iznosi 4,0 m. Iz razloga osiguranja dobre ventiliranosti, svijetla visina vodnih 
komora veća je za 1,0 m, pa tako ukupno iznosi 5,0 m. Za postizanje cirkulacije vode u 
vodnim komorama izvedeni su pregradni zidovi, koji su ujedno statiĉki oslonac gornjoj ploĉi. 
Dovod vode je putem betonskog ţlijeba koji iznad zadnjeg polja ima otvore u dnu ţlijeba za 
ispuštanje vode u komoru. 
 
Vodne komore su poluukopane, sve kako bi se na minimum sveli inaĉe veliki zemljani radovi. 
Ukopanost i zatrpanost vodnih komora ima višestruku prednost, posebno strategijsku, a 
povoljna je i u pogledu termoizolacije. 
Za potrebe ventilacije, na svakom polju vodnih komora nalaze se posebne ventilacijske cijevi, 
koje se boĉno spajaju na zidove u visini zraĉnog prostora od 0,5 m nad najvišom razinom 
vode. U nadogradnji iznad vodnih komora, a u najvišem dijelu takoĊer su postavljene 
ventilacijske cijevi na zabatnim zidovima. 
 
Na mjestu odvoĊenja (zahvaćanja i praţnjenja) vode iz komora izvedena su odgovarajuća 
udubljenja. Iz svakog spremnika je razvodom posebnih cijevi omogućeno uzimanje uzoraka 
vode za provjeru kvalitete. 
 
Silazak u vodne komore omogućen je posebnim Ijestvama od inox ĉelika. Samo dno vodnih 
komora izvedeno je u padu, radi omogućavanja pranja i potpunog praţnjenja. 
 
Vodonepropusnost  je najvaţnija osobina koju konstrukcija vodnih komora, osim mehaniĉke 
stabilnosti i otpornosti treba postići i to u oba smjera: iznutra prema vani i obratno. 
PredviĊena trostruka sigurnost u postizavanju vodonepropusnosti i to vodonepropusnim 
betonom,unutarnjim vodonepropusnim premazom, te vanjskom hidroizolacijom koja se 
sastoji od hladnog premaza i bitumenske trake za zavarivanje ili od PE folije d = 1,2 mm. 





Slika 14. Čepičasta folija 
 
Unutarnji premaz je izveden jednim od priznatih i provjerenih preparata koji zadovoljava 
karakteristike vodonepropusnosti, ĉvrstoće, prionljivosti na podlogu, glatkoće kod odrţavanja 
i mogućnosi uporabe u doticaju s prehrambenim artiklima (pitkom vodom). Takav preparat se 
temelji  na kvarcnom pijesku, s punilima od polimera, epoxi smole. IzvoĊenje premaza je 
podešeno zahtjevu proizvoditelja i isporuĉitelja. 
 
PE folija i bit.trake za zaštitu od vanjskih procurivanja su izvedeni prema potrebnim normama 
i troškovniku. Poloţena je iznad gornje ploĉe i po vanjskim površinama zidova, te je prije 
zatrpavanja zaštitićena odgovarajućom PE ĉepićastom folijom s kvrţicama na gornjoj ploĉi, a 
na vertikalnim plohama koje su zatrpane glinom štiti se ekspandiranim polistirenom d=7 cm, 
te iznad pojasa gline s PE ĉepićastom folijom 
 
4.3.3. ULAZNA GRAĐEVINA 
 
Ispred vodnih komora smještena je ulazna graĊevina (nadzemni dio) sa podzemnom 
zasunskom komorom. Ulazna graĊevina nalazi se na sredini ĉeonog dijela objekta, uz 
pristupni plato i omogućava pristup u vodne komore i podzemnu zasunsku komoru. Tako se iz 
ovog prostora moţe stubištem doći na viši podest i potom sići u vodne komore posebnim 
Ijestvama. Nadalje, stubištern je moguće sići u podzemnu zasunsku komoru. Tlocrtna veliĉina 
ulazne graĊevine je 6,00 x 10,85 m. 
 
Zidovi su iz konstruktivnih razloga izvedeni od armiranog betona i zajedno s krovnom 
konstrukcijom su termoizolirani. Krovna konstrukcija je takoĊer armirano-betonska. U 
najvišem dijelu prostorije postavljeni su ventilacijski otvori 30x30 cm na zabatnim zidovima. 
 
Zbog unosa vodovodnog montaţnog materijala (fazonskih komada i armatura), ulazna vrata 
su primjerenih dimenzija tj. 200 x 255 cm, kako bi se unutar ovog prostora moglo ući s tim 
elementima. Za montaţu fazonskih i armaturnih komada je u podnoj ploĉi ulaznog prostora 
ostavljen otvor, a na stropnoj su ploĉi ugraĊeni ĉel. NPI 18 za ovješenje posebne dizalice, isto 




Slika 15. Ovjesna dizalica 
4.3.4. ZASUNSKA KOMORA 
Zasunska komora povezuje vodne komore u funkcionalnu cijelinu smještajem potrebnih 
vodovodnih cijevi, fazonskih i armaturnih komada koji istovremeno omogućavaju i 
funkcionainost cijelog objekta. Dimenzije zasunske komore (zajedno sa dimenzijama ulazne 
graĊevine) odreĊene su uvjetima smještaja neophodnih vodovodnih fazonskih komada i 
armatura, te potrebnog prostora za odrţavanje. 
 
Unutar zasunske komore smješten je tipski inox sudoper vel. 170x60 cm dubine 15 cm za 
uzimanje uzoraka. Odvod vode nadošle od montaţe opreme i iz korita, odvija se otvorenim 
kanalom- udubljenjem u podu, te se putem rešetke i cijevi evakuira u sabirno -kontrolno okno. 
 
4.3.5. SASTAV ZIDOVA, PODOVA I STROPOVA 
 
Sastav zidova podova i stropova odabran je na temelju statiĉkog proraĉuna i proraĉuna 
graĊevinske fizike, a ima zadaću osiguranja potrebne mehanike otpornosti i stabilnosti 
graĊevine, te udovoljavanju u pogledu zahtjeva za zaštitom od poţara, sigurnosti u korištenju, 
higijenom, zdravljem i zaštitom okoliša, te uštedom energije i toplinske zaštite. U nastavku 
slijedi detaljan opis slojeva pojedinih konstruktivnih elemenata graĊevine usklaĊen s 
pozicijama na priloţenim nacrtima. 
 
 




Slika 17. Presjek vodospreme (sjever) 
ZIDOVI 
Zl:   - Vanjski zid vodospremnika (u 
zemlji) 
- unutanji završni vodonepropusni 
premaz d = 0,4 cm 
- armirano-betonski zid d = 35 cm 
- hidroizolacija (hladni premaz + bit. 
traka za zavarivanje ili PVC folija 1,2 
mm) 
- zaštita hidroizolacije (PE ploĉe s 
kvrţicama) d = 0,8 mm i ekspandirani 
polistiren d=7 cm 
 
Z2: - Vanjski zid zasunske komore (u 
zemlji) 
- disperzijska fungicidna boja iii keramiĉke 
ploĉice (Z2a) 
     - armirano-betonski zid d = 25 cm 
      -hidroizolacija (kao Zl) 
     -zaštita hidroizolacije (PE ploĉe s 
kvrţicama) d = 0,8 mm i ekspandiran 
polistiren d=7 cm 
 
Z3: - Vanjski zid nadogr.vodospreme 
     - plemenita ţbuka d = 0,5 cm 
     - produţena rabicirana d = 2 cm 
     - kombi ploĉe d = 5 cm 
     - arm.bet. zid d = 25 cm 
     - unutarnji završni vodonepropusni prema          
d = 0,4 cm 
 
Z4: -Dilatacijski zid zasunske komore 
     - unutarnji završni vodonepropusni 
premaz d = 0,4 cm 
     - armirano-betonski zid d = 35 cm 
     - ekspandirani polistiren d = 5 cm 
 - bitumal traka - parna brana d = 3,1 mm                 
(parna brana) 
     - armirano-betonski zid d = 25 cm 
     - disperzijska fungicidna boja 
 
Z5: -Vanjski zid zasunske komore 
      -disperzijska fungicidna boja 
      -armirano-betonski zid d = 25 cm 
      -kombi ploĉe d = 5 cm 
      -produţena rabicirana d = 2 cm 
      -plemenita završna buka d = 0,5 cm 
 
Z6: -Vanjski zid vodospremnika (izvan 
zemlje) 
      -unutarnji završni vodonepropusni 
premaz            d = 0,4 cm 
      -armirano-betonski zid d = 35 cm 
      -kombi ploĉe d = 5 cm 
      -produţena rabicirana ţbuka d = 2 cm 










Pl: -Pod vodospremnika 
      -unutarnji završni vodonepropusni premaz              
d = 0,4 cm 
       -cementni estrih za pad d = 3-25 cm 
       -armirano-betonska ploĉa d = 45 cm 
       -podloţni beton d = 10 cm 
 
P2: -Pod zasunske komore (u zemlji) 
-teraco ploĉice protuklizne u cementnom 
mortu d = 2+2 cm 
      -armirano-betonska ploĉa d = 35 cm 
      -podloţni beton d = 00 cm 
 
P3: -Pod zasunske komore - ulazni prostor 
i galerija 
       -teraco ploĉice protuklizne u cementnom 
mortu d = 2+2 cm 
       -armirano-betonska ploĉa d = 20 cm 








K1: Krov vodospremnika 
      -unutarnji završni vodonepropusni 
premaz d = O,4 cm 
      -armirano-betonska ploĉa  d = 20 cm 
      -mršavi beton u padu d = 12/4 cm 
      -hidroizolacija (kao Zl) 
      -zaštita hidroizolacije PE folija s 
kvrţicama 
      -poliesterska mreţica vel. oka cca 3 mm 
      -krupni šIjunak  d = 15 cm 
      -staklena tkanina s protukorjenskim 
dodatkom 500 g/m2 
      -zemlja + sloj humusa d = 65 cm 
 
K2: Kosi krov nadogradnje vodne komore 
      -disperzijska fungicidna boja 
      -armirano-betonska ploĉa d = 15 cm 
      -parna brana - bitumal traka d = 31 mm 
      -drvene gredice  d = 10/12 cm 
      -kamena vuna d = 8 cm +2xPE folija O,2 
      -ventilirani zraĉni prostor min, 4 cm 
      -krovne letve d = 5/4 cm 
      -utoreni crijep 
 
K3: Kosi krov nadogradnje vodne komore 
      -unutarnji završni vodonepropusni 
premaz  
      -armirano-betonska ploĉa d = 12 cm 
      -parna brana - bitumal traka d = 3,1 mm 
      -drvene gredice - rogovi d = 10/12 cm 
      -kamena vuna d = 8 cm +2xPE folija 0,2 
mm 
      -Ventilirani zraĉni prostor min. 4 cm 
      -krovne letve d = 5/4 cm 







4.3.6. UNUTARNJE INSTALACIJE, BRAVARIJA I LIMARIJA 
 
U zasunskoj komori smješteno je korito za uzimanje uzoraka vode. Pošto se radi iskljuĉivo o 
ĉistoj vodi, korito je spojeno u bazen ispusta unutar podrumskog dijela zasunske komore, koji 
je prikljuĉen na kontrolno-sabirno okno. 
 
Uzimanje uzoraka vode predviĊa se iz svake vodne komore u tri nivoa (na kotama -2,10; -
0,90 i +0,30). Prikljuĉak je izraĊen od nehrĊajućih cijevi  1/2" od prokrom ĉelika prema normi 
AISI 316. Cijevi su priĉvršćene na zid nehrĊajućim obujmicama. Na izvodu iz vodnih komora 
ugraĊeni su kuglasti ventili  1/2" s teflonskim umetkom, a iznad korita izljevne slavine  1/2" 
od prokroma. Ukupno je izvedeno šest izljeva. Bravarija je od plastificiranih alu-profila i 
nehrĊajućih ĉeliĉnih cijevi i profila. 
 
Ulaz u objekt je kroz dvokrilna ulazna vrata od aluminijskih plastificiranih profila, a vratna su 
krila s obostranom oblogom od plastificiranog aluminijskog lima i ispunom od mineralne 
vune d = 4 cm. Zidarska veliĉina 200/255 cm. 
 
Ulaz u vodne komore je kroz jednokrilna vrata od aluminijskih cjevastih plastificiranih 
profila. Vratna su krila s obostranom oblogom od plastificiranog aluminijskog lima i ispunom 
od mineralne vune d = 4 cm.. 
 
Dnevna rasvjeta i dodatna ventilacija unutar prizemnog dijela zasunske komore postiţe se 
jednokrilnim prozorima s nadsvjetlom od aluminijskih plastificiranih cjevastih profila, 
ostakljenih "Izo" staklom i okovom za otklopno-zaokretno otvaranje. Zidarske veliĉine 
80/255 cm. 
 
Zaštitni metalni profili i ograde na stubištima, podestima i galeriji, izraĊeni su od nehrĊajućeg 
ĉelika, kao i metalne Ijestve s ledobranom za silaz u vodne komore. Za prijenos armatura i 
fazonskih komada ugraĊeni su ĉeliĉni nosaĉi NPI 18, koji sluţe kao nosaĉi ruĉne pokretne 
dizalice. 
 
Za ventiliranje vodnih komora ugraĊene su prethodno izraĊene ventilacije od nehrĊajućih 
ĉeliĉnih cijevi (AISI 304)  168,3/2 mm, a za ventiliranje zasunske komore ventilacijske 
pomiĉne ţaluzine sa zaštitnom mreţicom. Veliĉina ventilacijskog otvora 30x30 cm. Materijal 
od kojeg su izvedeni limarski radovi je bakreni i aluminijski lim. 
 
4.3.7. VANJSKO UREĐENJE 
 
Vodne komore zasute su unaokolo materijalom iz iskopa nabijenim u slojevima. Od 
djelovanja procjednih i eventualnih podzemnih voda objekt je osiguran poloţenim drenaţnim 
cijevima za odvodnju. Neposredno oko nadzemnog dijela graĊevine, teren je poploĉen 
ploĉama kako ne bi oborinskom vodom došlo do erodiranja pokosa nasipa. 
 
Površina nasipa je obloţena humusom i zasijana je trava uz osiguranje geomreţom po cijeloj 








4.3.8. PRELJEV I ISPUST SA ISPUSNOM GRAĐEVINOM 
 
Iz hidrauliĉkih razloga visina vode u vodnim komorama je ograniĉena. Ulaz vode u vodne 
komore kontroliran je posebnim mjeraĉem visine. Kada voda u komori dosegne maksimalnu 
visinu, mjera daje signalni nalog za zaustavljanje punjenja zatvaranjem el. zasuna. Sniţenjem 
vode do odreĊene razine signal daje nalog za pogon el. ventila koji otvara dovod vode u 
vodne komore. Uslijed neoĉekivane havarije ill sl. (nestanak struje) moţe doći do 
nekontroliranog punjenja i u tom sluĉaju se aktivira preljev. Naravno da u tim sluĉajevima 
treba intervenirati i zatvoriti dovod vode. Preljevom se voda odvodi do predviĊenog 
kontrolnog okna uz zasunsku komoru, gdje je smješten ţablji poklopac, a u kojem se prihvaća 
i voda iz ispusta, odnosno ispusnog bazena. Iz ovog okna sve se vode evakuiraju posebnim 
gravitacijskim cjevovodom do ispusne graĊevine na postojeći teren. 
 
Praţnjenje vode od pranja vodnih komora osigurana je ugradbom crpke postavljenom u 
bazenu u dnu zasunske komore, a s dispozicijom putem cijevnog razvoda u kontrolno okno uz 
zasunsku komoru. 
Za ispust se upotrebljava cijev s potrebnim fazonskim komadima. Sama ispusna graĊevina je 
od betona MB-20. Teren  na  mjestu  ispusne graĊevine, osiguran je izradom kamene obloge u 
betonu. lspusna cijev završava sa ţabljom zaklopkom zaštićenom metalnom rešetkom. 
Naglašava se, da je voda koja  se eventualno ispušta ovim cjevovodom, ĉista (pitka i 
oborinska), te ne postoji opasnost u smislu zagaĊenja okoliša. 
 
 








Dovodni i opskrbni cjevovodi su izvedeni od cjevovoda  C-3 u ul. P. Radića do lokacije 
vodospremnika, od ductilnih cijevi  (nodularni  lijev) DN 250 poloţenih trasom pristupnog 
puta. 
Za odvodni cjevovod ispusta, preljeva i drenaţe, upotrebljene su PVC cijevi DN 250 od 
sabirno-kontrolnog okna uz vodospremnik do ispusne graĊevine. 
 
Slika 20. Dovodni i odvodni cijevovod Vodospreme 
Drenaţa za prihvat procjednih voda izvedena je oko objekta vodospremnika na udaljenosti 20 
cm od zida u visini spoja sa sabirnim oknom preljeva. Drenaţni cjevovod se sastoji od 
perforiranih PVC cijevi Φ 100 mm poloţenih na betonsku posteljicu u padu i zasutih 
šljunkom granulacije 14 - 16 mm. Drenaţom je obuhvaćena samo visina objekta koja se zbog 
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visinskih uvjeta moţe drenirati i spojiti na ispust u sklopu zadane parcele. Dio iskopa 
graĊevinske jame ispod nivoa drenaţe je stoga zatrpana nepropusnom glinom uz sabijanje. 
Na svakoj promjeni smjera (lomu) drenaţe u situativnom smislu ugraĊeno je "slijepo" okno  
za  spoj  drenaţnih  cijevi. Ova okna su  izgraĊena  od   betonskih cijevi DN 50 cm, 
pojedinaĉne duţine 0,5 m, postavljenih okomito na betonsku podlogu (d = 10 cm), a na vrhu 
je završna betonska kapa (poklopac). 
Drenaţne vode evakuiraju se putem drenaţnog sustava u kontrolno (sabirno) okno u kojem se 
još prihvaćaju ispust i preljev vodospremnika. Sve su to ĉiste vode koje ne štete okolišu, te ih 
se moţe kontrolirano ispustiti na okolni teren. 
  
Slika 21. Zasuni na cjevovodu 
4.3.10. OGRADA  I  UREĐENJE OKOLIŠA 
Kao fiziĉka zaštita parcele vodospremnika, s obzirom na vaţnost i funkciju objekta, sluţi 
ograda od pletiva (mreţe) izraĊenog od ĉeliĉne, pocinĉane i plastificirane ţice profila 2,0 mm 
s oknima 40 x 40 mm, visine 1,8 m. Mreţa je postavljena, na prethodno ugraĊene tipske 
nosive ĉeliĉne, pocinĉane i plastificirane stupove (cijevi). Profil nosivih stupova je 48 mm, 
ukupne duţine 280 cm. Visina ograde je 2,0 m.  
 
Na mjestu ulaza na parcelu su ugraĊena tipska, kolna, ulazna, dvokrilna vrata širine 300 cm. 
Okvir vrata je od ĉeliĉnih, pocinĉanih i plastificiranih cijevi profila Φ40 mm s ispunom mreţe 
kao za ogradu. Vrata su postavljena na prethodno ugraĊene stupove od ĉeliĉnih,  pocinĉanih  i 
plastificiranih cijevi profila Φ90 mm. 
 
Spojni put od ulice P. Radića u duţini 178 m i širini 3+2x0,50 m, te manipulativni prostor 
dim. 12,00 x 13,0 m i 10,85x7,0 m su asfaltirani. 
 
4.3.11. PRISTUPNA CESTA I MANIPULATIVNI PROSTOR (OKRETIŠTE) 
Za potrebe  odrţavanja vodospremnika "Glavica", izgraĊena je pristupna cesta i okretište, za 
potrebni pristup ureĊaju tijekom eksploatacije . Pristup je izgraĊen sa postojeće ul. Pavla 
Radića u duţini od cca 178,00 m. lzradom vodospreme nastojalo se što više uklopiti u 
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krajolik, isto tako izradom prometnice nastojalo se uklopiti u okoliš, a u isto vrijeme 
zadovoljiti prometne uvjete . Visinski poloţaj pristupne prometnice uvjetovan je visinom 
projektirane vodospreme . 
 
Širina pristupne prometnice iznosi 3,0 m , a širina bankina 2x0,5= 1,0 m , veliĉina platoa je  
12,0x13,0 i 10,85x7,0 m . 
 
Konstrukcija kolnika je predviĊena za lagani povremeni promet: 
- završni sloj asfaltbeton AB-11 BIT-60  3 cm 
- nosivi sloj bitkam sitneţi BNS-32BIT 60  5 cm 
- tampon od drobljenog kamena   30 cm 
 
Odvodnja oborinske vode odvija se gravitacijski uzduţnim i popreĉnim padom prometnice ,a 





















Djelatnost javne vodoopskrbe obuhvaća zahvaćanje podzemnih i površinskih voda 
namijenjenih ljudskoj potrošnji, njihovo kondicioniranje te isporuku do krajnjeg korisnika ili 
do drugog isporuĉitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem graĊevina za javnu 
vodoopskrbu te upravljanje tim graĊevinama. Upravljanje predstavlja redovito odrţavanje 
funkcionalne ispravnosti graĊevina za javnu vodoopskrbu, tekuće i investicijsko odrţavanje 
prikljuĉaka nekretnina, umjeravanje i servisiranje vodomjera, donošenje općih i tehniĉkih 
uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugih poslova radi osiguranja stanja trajne 
funkcionalne sposobnosti graĊevina za javnu vodoopskrbu. 
 
Djelatnost javne vodoopskrbe Tekija d.o.o. obavlja na cijelom podruĉju Poţeštine koju ĉine 
gradovi Poţega, Pleternica i Kutjevo, te općine Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Ĉaglin. 
 
Prema broju stanovnika riješenu vodoopskrbu iz javnog vodovoda ima oko 92% stanovništva 
Poţeštine (Grad Poţega 98,5%) što je daleko iznad prosjeka RH. Regionalni vodoopskrbni 
sustav Poţeštine kombiniranog je tipa, gravitacijsko-tlaĉni. Sastoji se od tri crpilišta (Zapadno 
polje,Istoĉno polje,Luke), dva izvorišta (Straţemanka, Velika)  i jednog površinskog zahvata 
(Površinski zahvat na Kutjevaĉkoj Rici), te niza manjih lokalnih kaptaţa izvora , mjerno-
regulacijsko-klornih postaja, vodospremnika, precrpnih stanica i niza drugih objekata 
povezanih cjevovodima ukupne duljine oko 650 km.   
 
Vodoopskrbni sustav Poţeštine, dugoroĉno gledano, suoĉava se s nekoliko osnovnih  
problema: 
-nedovoljno raspoloţivom koliĉinom vode,potrebnom za zadovoljvanje rastućih potreba 
širenjem sustava i porastom broja stanovnika, kao i u izvanrednmim okolnostima, 
-nepostojanjem odgovarajuće vodoopskrbne mreţe koja bi povezala ĉitavo podruĉje i        
osigurala opskrbu vodom svih naselja, 
-starošĉu i dotrajalošću vodovodne mreţe i opreme. 
-gubicima u vodoopskrbnoj mreţi 
 
Razveden vodoopskrbni sustav, izraĊen od svih vrsta materijala, zahtjeva dobru organizaciju i 
pouzdanu opremu za odrţavanje i upravljanje.Izrada internih standarda i ugradnja kvalitetnih 
materijala i opreme osnovni su preduvjet dugovjeĉnosti i pouzdanosti sustava uz minimalne 
troškove odrţavanja.   
 
Vodozahvat Straţemanka, odnosno kapacitet Straţemanke ovisi o koliĉinama oborina i 
predstavlja preljevni tip zahvata. Moguća su znatnija zamućenja uslijed dugotrajnih oborina, 
koja mogu trajati 15-20 dana. Stoga je potreban oprez i stalno mjerenje zamućenosti zahvata, 
kako bi se osigurala ĉista i pitka voda potrošaćima. Zahvaćena voda namijenjena je za 
vodoopskrbu zapadnog dijela regije Poţeština. Voda se iz pravca izvora Straţemanka 
cjevovodom juţno od naselja Biškupci dovodi do novoizgraĊenog vodospremnika Glavica, a 
iz njega prema gradu Poţegi. Zapremina poluukopane vodospreme Glavica je 2400 m3, što 
osigurava dovoljan volumen za operativnu rezervu radi izravnjavanja oscilacija u  potrošnji 
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